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.OFICIAL
DEL
MINISTER.IO DE ·LA GUERRA
AZCÁRRAG..l
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1.. SEcaIÓ¡r
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á 8Stil Ministerio can su escrito de 1.0 de abril ültímo,: pro -
movida por el sargento del regimiento Infantería de 'I'arra-
gona núm. 67, D. Geltsio Fl!ijóD Vilhlobol!l, en súplica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuida del arma á que pertenece, tenién-
dels en cuenta el tiempo que sirvió antes de su último in-
. greso en las filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en el expediente del
Eargento J osé Fernández B'ernándea, se ha servido acceder á
la petición del interesado; disponiendo se le asigne en su
nuevo ompleo la antigüedad de 27 de julio de 1895, que es
la que le corresponde, por hall arse comprendido en el real
deoreto de 4 de agosto del citado año (O. L. núm. 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. San
SebastiAn 23 de agosto de 1897. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla. de Cuba . .
Exomo. Sr.: Con arreglo -á lo dispuesto en el real de.
creto de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), el Rey
(q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenIdo á bien eonceder el empleo de segundo teniente de la
:~cala de reserva retribuida del arma de Iníantería, con des-
~no á ~lt~amnr, al sargento D. Francisco Goyena Lssbeeaa,
el regIDllento de Gerona núm. 22, que reuae las condicio-
nes exigidas y no ha podido solicitarlo dentro del plazo
marcado por regresar de Filipinas, en 15 de abril, sin oau-
~ar. alta en regimiento alguno de la Península basta 1.o de
~Uho último; asignándole en su nuevo empleo la antigüe-
ad de 'la fecha del expresado real deoreto.
De real orden lo digo ·áY. E. para su eonoeímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebaatl án 23 de agosto de 1897.
Señor Ospitén general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
..-
CRUOES
1,· aaazÓ)r
Exomo. Br.: En vista de la instancia qU9 V. E. remitió
á este Mínísterío con su escrito de 4 de julio último, promo-
vida por el soldado del regimiento Infantería de Cuba nÚM
mero 65, L:'1opaldo Gotarredona Palau, en súplica de que se
le conceda la pensión que pueda corresponderle por hallar-
se en posesión de seis cruees sencillas del Mérito Militar oon
distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en 108
arta. 4.9 y 50 del reglamento de la Orden, se ha servido dis-
poner que, desde el L? del mes próximo, se abone al inte-
resado la pensión mensual de 10 pesetas.
De real orden IQ digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. San
Bebast i án 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la iala de Cuba.
---
DESTINOS
1.. B~COION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del' Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de Estado Mayor D. Angel JlI1artínea: y Achavd,
destinado en la Comandancia general de Melilla, y D. Juan
Sáea de RetaDa, perteneoiente 'al Ouartel genera! del quinto
Cuerpo de ejército, cambien respectivamente de destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muohca años, San Se·
bastíén 23 de agosto de 1897.
, AzCÁIUM.G..l
Señor Ordenador de pllg<>$ de Gnerr••
Sefíoree.Oapitán general da la quinta región y OOJXl.audanto
·general de IIolllla. .
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demás eíectoa; Dios guarde á .V.E. muchos años. ·San
Bebastían 23 de agosto de 1897. \
M.A.RCELO DE AzcÁRRAGA .,
Señor Capitán general de 188 isbs Filipinas ;
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Cuerr.~
GASTOS mVERSOS É IMPREVISTOS
t» SICCIÓH
Excmo. Sr :: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist erio en 4 de mayo próximo pasado, c'ureando ex- .
pediente administrativo seguido para la declaraoíón de sol-
vencia ó ínsolveneís, del comandante de Infantería, cajero
......
Señor.....
AZOÁBRAGA.
DIVISAS
S.II SJ:OCIÓH
Oi,·cular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursa-
da por el Director de la Aeademía de Ingenieros y promoví-
da por el comandante D. M;tnual Maldonado CarriólJ, profe -
sor de dicho centro de enseñanza, en solicitud de que se l~
autorice para usar el bastón de mando, fundando su peti-
ción en queJe real orden de 22 de septiembre de 1890
(O. L. núm. 841), hace extensivo el uso de dicha in~igniaá
todos los jefes que sirvan en los cuerpos activos, yen que
las academias militares están consideradas como tales cuero
pos acti vos, según el arto 10 del real decreto de 4 de ab ril de
1888 (C. L. núm. 123), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]8
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por
la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien resolver
que -el referido comandante carece de derecho á 10que solio
.citll j siendo asimismo la voluntad de S. M., que para evitar
íuterpretaoíones de las reales disposiciones mencionadas, se
esté á lo preceptuado en las reales órdenes de 20 de septiem·
bre de 1889 (O. L. núm. 448) y 22 de igual mes de 1890
(O. L. núm. 341), que determinan claramente quiénes deben .
usar bastón de mando.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es~
Ministerio en 3 de junio último, dando cuenta de h~bar con.
cedido el regreso definitivo á la Península al segundo tenien:
te de Infantería Dan Dario Fernández Virela, en razón tí su
mal estado de salud, que justifica con el certificado de rece-
nacimiento facultativo) que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V;· E ; en el concepto de qua este
oficial queda en uso de seis meses de licencia como herido
en campaña, y si al terminarlos no se hubiese restablecido,
se le sujetará á los arta . 5.0 y 6.° de la real orden de 27de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á .v. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastl án 23 de agosto de 18á7.
MARCELO DE AzCÁRRAGA-
. Señor Oapítán general :de las islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitán general de la segunda, sexta y octava regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
7," SICOI6lll'
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist«tio en 22 de junio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península al coronel de Estado
·Mayor del Ejército D. Teófilo GBr~mendi y GJDzálcz, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien aprobar la determinación de V. E., en el con-
'eepto de que dicho regreso es en virtud de las atribuciones
que le concede la real orden de 25 de mayo último (D. O. nü-
mero 115); resolviendo, en su consecuencia, que el íntere-
sado sea baja en ese distrito y alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. San
Sebasti~n 23·de agosto de 1897.
~.n SECCIOli
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigid á
este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey (q . D. g.), Y en
sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida de la Guardia Civil D. Luis Viñ88 Rodriguez, que !Í BU
regreso por enfermo dela isla de Cuba fijó su residencia en
Almerüi., quede afecto á la Comandancia del citado institu-
to en dicha provincia, por la cual se le reclamarán yaba.
narán, desde 1.0 de marzo ú ltimo, los cuatro quintos del
sueldo que le corresponde, con cargo al cap. 16, arto 2.° del
presupuesto y al sobrante que debe resultar por los oficiales
que, hallándose en Cuba, tienen destino en la Península,
una vez que en dicho instituto no existen depósitos, é in-
terin no se dicta disposición de carácter general, fijando la
situación que corresponde á los oficiales de las escalas de
reserva retribuida de las armas, cuerpos é institutos del
Ejército, en harmcnía con ]0 resuelto respecto al de la pro-
pia clase de la de Artillería D. Florencia Ramírez 'I'rasova-
res, por real orden de 10 de junio último (D. O. núm. 129).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Gr,lnada.
Beñores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministllrio en 24 de mayo último, dando cuenta de haber
.concedido el regreso definitivo á la Península del primer te-
.níente de Infantería D. Enrique Pita Verde, en razón ti su
·lIlal estado de salud , que se justifica con el certificado de
reconooímíento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
aprobar la determinación de V. E., en el concepto de que
este oficial queda en U80 de seis meses de licencia como he-
rido en cll.mp~a; y al termínarlcs, si no se hubiese restable-
cido, !Je le sujetar é á l o prevenido en 108 srts . 5.° Y6. o de
.Iareel orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
·De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ' .
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6,· S!:1JCXÓli
f .O.ircula)" E~omo. Sr.: En vista de los antecedentes
d~clhtados por todas las reglones que tienen concedido oré-
~~o para obras de defensa dentro del extraordinario estable-
c~ o por ley fecha 80 de agosto de 1896 (O. L. núm. 1Ü6),
: Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
1o, ha tenido á bien aprobar la propuesta de inversión de
r
os 2.500.COO pesetas que ha de díatríbuírse entre los dHe·
entes dililt -t 'd'én n o,s en la forma que en ella se expresa, enten-
1 duse modIficado como á continuación se indica el eua-
que fuá de la Caje. generalde Ulbl'f.nill.rfIk Mi'lán de Torres,
por cantidades entregadas de mits AIn. :viuda del.tenlsnte co-
ronel D. 'I'iburcío Aure Urbano, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerde con lo ex-
puesto por la Ordenación ds pagos de Guerra, .se ha servid o
declarar la insolvencia de D. MiUán de Turres, debiendo
darse aplicación 8. la deuda con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes de 28 de marzo de 1882y 4 de enero de 1892
(O. L. n." 4), al capitulo de gastos diversos del presupuesto
de esa isla; verificándose la reclamación por el regimiento In-
fantería de Alfonso XIII, en adicional al ejercicio cerrado
de 187576, para que, previo su examen y liquidación,
pueda incluirse su importe, ascendente á 106 pesos oro, en
el capitulo de Obligaeiones que eareoen de crédito legis.lativo,
del primer presupuesto da ese distrito que S8 forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cub¡¡.
Sefior Ordenador de pllgJS de Guerra.
Pesetas
105.000
60.000
331.000
125.000
250.000
225.000
360.000
109.000
385.000
450.000
100.000
2.500.000
ASIGXACIOXRegiones
capitania~generales Comandaneísa de Ingenieros
PENSIONES
e.· SECCIÓM'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 11 del oorríente
mes, ha tenido á bien conoeder á D.a Amalia. Chavés y Fer
nándes, viuda del general de brigada D. José Albizua y Bar
gos, la pensión anual de 2.500pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, 6 sean 833'33 pesetas al afio, á
que tiene derecho como ~omprendida en 1118 leyes de 25 dlt,
unío de 1864 y presupuestos de Cuba de 1885·86. La refe
rída pensión se abonará á la interesada, mientras perma
nez(llt viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro'Vincia
de Baroelona, y la bonificaoión por las:calas de Ouba¡ am
_.~
Sefíor •••.•
AZCÁRRAGA
MATERIAL SANITARIO
4,a SmCCIÓN
Oi)·culm·. Excmo. Sr.r Habiéndose ofrecido algunas
dudas acerca de la forma en que los cuerpos han de recla-
mar las cantidades que hayan satisfecho por las medicinas y
efectos de que trata la real orden circular de 5 de mayo pró-
ximo pasado (C. L. núm. 110), el Rey (q, D. g.), Y eu su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner que el importe de las medicinas y vendajes que extraí-
gan los cuerpos para su servicio, los satísfagan de sus fondos
al tstablecimiento que se los facilite, rindiéndose después
por aquéllos una cuenta con aplicación al capítulo 7.°, aro
tículo 4.° del presupuesto vigente, que les será satisfecha
con cargo al mismo, como reintegro de las cantidades que
por dicho concepto hayan abanado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRÁGA
AlOÁRBUIA
San Bebastíán 23 de agostó de 1897.
S d )Cádiz .•••••.••••••••egun O •••••••• tCampo de Gibraltar ••
Tercero ••••••.• 'jcartagena••• ,'••••.••
Cuarto. • • • • • • • •. Barcelona••••••••••.
Octsva.. • • • • •• •• Ferrol ••••.•••••••••
Baleares ••••.•••5Pa~ma••••••••••••••{Mahón .
Canarias )Santa Cruz .
tLas Palmas .
:t ¡ceuta•••.•••••••••••
~ Melilla.•••••••••••••1-------
1 SUMA•••••••• 1
Señol•••••
Ouad1'o de distribución del créllifo extmol-dina)'io
drn de distribución que acomp'afiabá á la real orden circular
fecha. 31 de marzo último (O. L. núm. 76).
De real or-len lo digo á V.E. parllo su eonoeimientoy
demás e-fectós. Dios guarde á V. E. muchos añoS. San
Bsbasüán 23 de agosto de 1891..
AZCÁRRAGA
..-
MA.TERIAL DE INGENIEROS
Señor...
LICENCIA.S
4.· SECCIÓN
Oircula,.. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca-
pitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas dirigió á
este Ministerio con fecha 24 de abril último, proponiendo
se modifique el arto 23 del vigente reglamento del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, dísponíéndose que los Oapí-
tanes generales sean los que concedan las licencias que por
enfermo solicitan los esoríbíentea del mencionado cuerpo, en
vezde ser los jefes principales de las dependencles en que
los interesados presten sus servicios, el Rey (q D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
s?lver que el citado articulo 23 del reglamento de 26 de ju-
mo de 1889 (C. L. núm. 284), quede modificado en el senti-
do de que á los Capitanes generales corresponde únicamente
COnceder licencia por enfermo ó para asuntos propios, al pero
sonal de que se trata que preste sus servíotos en las depen-
dencias de la región ó distrito de su respectivo mando; que-
dando subsistente lo determinado en el referido articulo
para la concesión de licencia en uno ú otro concepto á los
escribientes que sirvan en los centros y dependencias de la
Administración central.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y~eet08 consiguientefl., Dios guarde á V. E..muchos años.
sn Sebastián 23 de agosto de 1897. .
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
•• GD
e". -
AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Suprem.o de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Ant~nia ForlÍS Mar~í, en concep-
to de viuda del teniente coronel de Iníautería, retirado, Don
Pablo Galofre y Fábreglls, la pensión anual de 1.250 pese·
tas, que le corresponde 'segú n la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da, mientras permanezca víuda. , por la Delegación de Ha-
oíenda de la provincia de Barcelona, desde el 2 de marzo
del oorriente año, siguiente día al del óbito del oausante,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San Be-
bastián 23 de agosto de 1897.
AZC ÁBRAGA
Setíor Capitán general de las islas Baleares,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien oonceder á D." María del Buen Suceso Rubialts
y Alvarez de Lorenzana, viuda del teniente coronel de Oaba-
lleria, retirado, Don José del Barco y Rendón, la pensión
anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864: y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión S9 abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la províneia de Grana·
da, mientras permanezca viuda, desde elLo de abril del
oorriente año, que fu é el siguiente día al del óbito del csu-
'sante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897 •.
AZOÁ.RRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo l)upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de ~uerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Francisoa Agulnaga MigaeI, en
concepto de viuda del comandante de Infanteria D. Antonio
Martinez Abello, la pensión anual de 1.642'50 pesetas, qU~
le corresponde según la ley de '8 de julio de 1860¡ la eua
' . ' A(:II4l...
---
Señor Oapitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gu;erra yl[arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido abien conceder á D.a Amalia Gomila y ll!Iotta, en con-
cepto de viuda del teniente ooronel de Infantería, retirado,
Don Matias Torrado y Benedicto, la pensión anual de 1.350
pssetss, que le corresponde oon arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú -
mero 151); la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares,
mientras permanezca viuda, desde el 9 de mayo del oorrien·
te año, que íu é el siguiente dia al del óbito del causante.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San Se-
bastián 23 de agosto de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenído á bien conoeder á D.- Amelia lt1artinez Pórez, e~ con-
cepto de viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Isí-
dro Martin Velázquez, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 21') de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm . 151);
la cual pensión Be abonará á la interesada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, mientras
permanezea viuda, desde el 12 de marzo del corriente afio,
que iué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Ssbastlén 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.l\ Brígida Iflaría de Bernardo y Gil,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Eduardo L6-
pez Coronado y Vallano, la pensión anual de 1.6;)0 pese~l!ls,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
ca. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de laJu~ta de Olases Pasivas, desde el 20 de abrll del corriente
afio siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~s. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. San
Sebastián 2B de sgosto de 1897.
AzOÁRRAGA
Beñ ór Oapitán general de Castilla la Nana y Elttremadura.
Setíor Presidente del Consejo Suprame de Guerra y Marina.
AZCÁRRAOA
Sefí.orOapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Stlfior Pte'Sidente del Cbnltejo Sllpl'emo de Gu.erra y Marina.
Setíor Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido t\ bien conceder á D.- Carolina Clsnal y Lópe:r, en
concepto de viuda del general de brigada D. Manuel de Oas-
tro y Ruiz del Arco, la pensión anual de 2./?00 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de 'la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde
el 4 de abril del corriente año, que tué el siguiente dia al del
óbito del causante.
De red orden lo digo aV. E. para BU conooimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 23 de agosto de 1897.
Beñor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla da Cuba.
bos beneficios á partir del 19 de mayo último, siguíentedía
al del óbito del causante,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. · San
Bebestián 23 de agosto de 1897.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
CMiz, desde el 5 de noviembre de 1896, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
lDeñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lIarina.
.11Qo
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á D.a Muía Belén Martínez y
Fundora, viuda del comandante de Infantería D. José Ro-
drigo Longo, la pensión anual de 1.642'50 pesetas, que le
corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, míentrss permanezca viuda,
por las cajas de esa isla, desde el 2 rle febrero último, sí-
guíente día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariní.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bél-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Faustína Muruzabal y Valoncia,
viuda de las segundas nupeías del comandante de Infante-
ria, retirado, D. Daniel Bengoa Varela, la pensión anual de
1.100 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
~e 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
Interesada, mientras permanezca viuda, por la Administra-
ción especial de Hacienda de la provincia de Navarra, desde
e16 de enero del corriente año, siguiente día al del óbito del
cati!ante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
8ebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
-..-......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
la Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado.por el
onsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
• tenido á bien conceder á D.a Manuela Julve Ponee de León,
'.da del archivero tercero de Oficinas Militares D. Faustí-
~flcober Loscos, la pensión amíal de 1.125 pesetas, con
}lnento de dOil por una, ó sean en total 2.250 pesetas al
adnA que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
el' de ~:o e 1891 (O. L. núm. 278), y ley de presupuestos de
u1 e 1885 á 86 (C. L. núm. ~95); la cual pensión se abo-~~~ la interesada, mientras permanezca viuda y reeída en
h r~r, por las cajas de esa isla, á partir del 13 de díoíem-
dre ~96, fecha· en que desembarcó en la Habana, cesan-
o 'bei smo dia de percibir las 1.125 pesetas anuales que
recl a l P , .a enínsula, y las 375 pesetas, también anuales,
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que tenia asignadas en Ouba por real orden de 30 de octu-
bre de 1896 (D. O. núm. 247).
De la de S. M.lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares. .
aI.6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tienido t\ bien conceder á n.a Manuela Ca9tillo Monleón, en
concepto de viuda del capitán de Infantería D. Antonio Díaz
Guevara, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. núm. 171), la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba,
desde el 20 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastlén 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a María de la Capilla
Quesada García, viuda del capitán de Infantería D. Ildefonso
Fernández Peral, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm: 171), la pensión anual de 1.277'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Pagaduría de.Ia Junta. de Clases Pasivas,
desde el 17 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Josefa Vélez y Cano, en concep-
to de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Olejo
Granados Sánchez, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde según' la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú'
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Cádiz, desde e18 de julio de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios.San
Sebastián 23 de agosto de 1897. .
AZCÁlm,A.GA
Safior Oomandante general de Ceuta.
Beñor Presidente deí Consejo Supremo do Gu~rra y M~riDa:
• •• . l,. ~
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Julia Deler Pérez, viu-
da del capitán de Caballeria D. José Castillo Tirado, la pen-
sión anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha suma, Ó sean 208'33 pesetas al año á que tiene dere· ·
cho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278/ yart. 25 de la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885 á 86 (O. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacíenda de la provincia de
Sevilla, y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba,
ambos beneficios á partir del 19 de abril último, siguiente
dia al del óbito del causante, y si trasladase su residencia á
la citada isla, se le abonará por aquellas cajas, desde el día
de su llegada, la pensión de 625 pesetas anuales oon el su-
mento de dos pesetas por una, ó sea en total 1.250 pesetas
también al año, y previa liquidación en el beneficio que
anteriormente se le conoede •
De reol orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
8ebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. .,¡,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Itei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia l\iverón y GsJ'o
oía, viuda del capitán de voluntarios del segundo batallón
de Ligeros de la Habana D. Manuel Rodriguez Garoía, la
pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le coresponde según
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada mientras permanezca viuda, por las cajas de esa
isla, desde el 21 de septiembre de 1896, siguiente día al del i
óbito del causante. ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dio! guarde á 'V. E . muchos años. Sar
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la iBla de Cuba.
Sefior Presidente del ConleJo S.premo de ,Guerra y MarUa·
• a lÍiiJ¡
,..~.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.l!l:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lanei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pIJ: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 11 del act~l, ha
tenido á bien conceder á n.8 Isabel Franch CO'nde, ,eJl con-
cepto de viuda de Iaa -aegundae nupcias del capitántde In-
fanterla, retirado, D. José Miralles Pullas, la pensiéc anual
rifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensi6~
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda d~
la provincia de Zaragoza, desde el 29 de agosto de 1896, aP
guiente dia al del óbito del causante, é interin conserve Ill'
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. San:
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de SeYillay Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )(arina.
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á n.a Francisca Javiera Ló·
pez Ecija, viuda del capitán de Infantería D. Pascual Oata-
lán Torres, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171), la. pensión anual de 1.277'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de '8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Granada,
desde el 5 de julio de 1896, 'siguiente día al del óbito del
causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Vicenta Cabroy Esperes, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Juan
Suster Sánchez, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Córdoba, desde el 23 de noviembre de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á n.a. Agustina Cal'-
deluz Guerra, viuda del capitán de Infantería D. Francisco
Villoslada y Torres, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171),la pensión anual de 1.277'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por las cajas de esa isla, desde el 26 de abril
de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é interin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Be ñor Capitán general de la isla de Cuba. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
<!l!:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conforméndcse con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha teni~o á bien conceder á D. 11 Pilar Mondivil Jllilaw
gro, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante w
da D. José Fernández Nocete, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
de 1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ta-
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AZCÁRRAGA
~ de750 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (DIA-• 10 OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la in-teresada, por la Delegación de Hacienda de la p~ovincia deCasteIlón, mientras permanezca viuda, desde el 14 de fe-brero del corriente año, que fué el siguiente dia al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA.
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Ignacia L6pez Pérez, viuda del
segundo teniente de Infaatería de la escala de reserva Don
JoséRejón Pérez, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 19 de octubre de 1896, siguiente día al del óbi-
to del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. San
Bebastíán 23 de agosto de 1897.
Beñor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regentedel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti. D.a Amalia Fernández Ba-
rrolo, viuda del segundo teniente de la escala de reserva de
Carabineros D. Rogelio Vázquez Gómez, como comprendida
en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde oon arre-
glo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Oáoeres, desde el 28 de no-
viembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. San
fIlebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sedor Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra y marina.
R Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
~nsej.o Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual,
1\ tenIdo á bien conceder á D.a Demetria Antonia .61& y~ar~, 'Viuda del empleado de los ferrocarriles unidos de Cai·
~rIén, en la isl~ de Cuba, D. GiUermo Avelardo Arce y Ro-
íguez,la penSIónanual de 273'75 pesetas, que le eozses-:
~nde como comprendida en el decreto de 28 de octubre de
11; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por las cajas de esa isla, á partir d.ei 10
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de octubre de 1895, siguiente día al del fallecimiento del
causante•
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIhrina.
-- -
RECOMPENSAS
1.a nCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de junio últim.o, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado a
del tercer regimiento de Zapadores Minadores Luis Lanza.
Tabilla, en recompensa al oomportamíento que observó, re-
sultando herido, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos frente al campamento del fuerte núm. 25 de la linea.
de la trocha de Júcaro á Morón, el día 11 de mayo del co-
rriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para. I!lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
San Sebastlán 23 de agosto de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. llJ. á favor del volun-
tario del poblado de cBuenavists:t (Villas), D. Pedro Sima.
en recompensa al comportamiento que observó en la defen-
sa del referido poblado el día 6de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ban
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•• 1
Exomo. Br.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas vitalioia, hecha por V. E. á favor del soldado
del batallón Cazadores expedicionario núm. 1. Eugenio Sán-
chez N'áñez, en recompensa al comportamiento que observó,
resultando herido, en la defensa de cSilang', el día 22 de
febrero deloorriente año.
De 'real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto ,de 1897.
MARCELO DE AzCÁ.RRAG.A.
Señor General en Jefe del ejéroito de lal islas FiUpiDls.
•••
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conceaión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. )l. á favor del guerrí-
llero que fué de la local de Guamutas Seblstián Jiménes Suá·
res, en recompensa al comportamiento que observó, resnl-
tandoherído, en el encuentro tenido con los insurrectos en
la finca eBarrados (Matanzas), el día 13 de abril del año
anterior.
De real orden lo digo á V. D. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzOÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba,'
......... l.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de junio último, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. tí favor del se-
gundo teniente de la segunda guerrilla volante de Holguín
Don José Antonio Molina Yebra, en recompensa al ~omporta.
miento que observó en los combates sostenidos "contra los
insurrectos en cLoma del Infierno) y cCorralillo), los días
15 y 16 de septiembre del afio anterior, y por los servicios
y hechos de armas á que ha asistido hasta el día 10 de abril
del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRA.GA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
RESIDENCIA
SUB SECRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Emiliano Loño y Pérez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su resídencís, en Madrid
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos eñoa.
San SebasUán 22 de agosto de 1897.
..". AzCÁRRAGA
liefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendoálo solicitado por el intendente
ae división D. León Alasá y Rovira, la Rebia Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Barcelona en sítuaoíón de cuartel. ."
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastiáll22 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGÁ
Beñor Capitán general de Catabiña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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R,ETlROS
6.a S:maCIÓ:W
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!U nombre la Rei.
na Regente"del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante.
ría D. Isidoro Alvarez Rubio, al concederle el retiro para Ma·
drid, según real orden de 10 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 129); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na ,Regente del' Reino,. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, .en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Manuel Vázquez Delgado, al concederle el retiro
para Almería, según real orden de 10 de junio próximo pa·
sado (D. O. núm. 129); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
Azo!mu.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Exomo. Sr.: En vista de la lllstancia cursada por V. :m.
al este Ministerio en 4 de junio ~róximo pasado, promovida
por el capitán que fué de InfanteriaD.GuillermoCorreallayo·
ral, en solicitud del retiro que pueda corresponderle, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien conce
der al interesado el retiro que solicita, asignándole los 30
céntimos del sueldo de primer teniente, ó sean 56'25 pesetas
al mes, que habrán de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Barcelona. á partir del 1.ode mayo de 1894, en
que cesó de percibir haberes en activo •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V.~ E. muchos años. San
Seba¡:¡tián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin••
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bai'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien disponer se modifique el se:lialamiento de
haber pal!livo que se hizo al primer teniente de Infantería
Don Diego Fernández Alemán, al expedirle el retiro para
Murcia, por haber resultado inátil para el servicio, por ha-
llarse demente, según real orden de 10 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 129); asígnéndole, en definitiva, los 30
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AZCÁRRA.GA
SIlta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes uetual,
ha tenido á bien disponer se modifique el señalamiento pro-
vi sional de haber pasivo hecho al maestro de obras milita-
res D. José Fontenla Ferrín, al expedirle el retiro según real
orden de 31 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119),
autorizándole para que fije su residencia en El' Ferrol, y
asignándole en definitiva, los 0,90 del sueldo anual de 3.000
pesetas que disfrutaba, ó sean 225 pesetas al mes, que ha-
brán de satisíacérsele por la Delegación de Hacienda de la
Ooruña, más el tercio de esta cantidad, consistente en 75 pe-
setas, que lo serán por las cajas de Cuba; ambas cantidades
á partir de la fecha de su baja en activo, y previa liquida-
ción del menor sueldo que haya percibido.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás síeotoa, Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Galicia. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la Isla de Cuba y de la Bogunda
región .
----Excmo. Sr.: En vista de lá propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de primera clase del 20. 0 ter-
cio de ese distrito José Calabria Allaras, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 del mes actual, se ha servido conceder al interesado
el r etiro para San Pablo; provincia de !ir Laguna, con el
haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente li 11 pesos 24
centavos, que le corresponden por sus años de servicio y
con sujeción á la legislación vige nte; debiendo satiaíaeér-
sele dicha cantidad, por las cajas de esas islas, á partir de
la fecha de su baja en el servicio activo.
De real orden 10digo á V. E. para su conocímíento y
demás electos, Dios guarde á V. E. muchos años. San
8ebastián 23 de agosto de 1897.
MARCELO DE AzcÁnRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del C~ns8Jo Snpremo de Guerra y Marinft.
-7.· SEOOIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de junio pró ximo pasado, cursando
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva; el señalamiento
de h abar provisional que se hizo al primer teniente de la
Guardia Civil D, JRcinto 801>no y Bravo, al concederle el re-
tiro para Oáoerss, según real orden de 23 de junio ( DIARIO
OFICIAL núm. 139); asignándole los 78 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
San Sebastián 23 de agosto d~ 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E.xtremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conl!!ejo Suplemo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confírmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Carablneros
D. Armellg'ol SabatD Ba!!l, al concederle el retiro para Lérída,
según real orden de 28 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 118); asignándole los 90 céntimos del sueldo de coman-
dante, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sabllstián 23 de agosto de 1897.
AZC.Á.RRAGA
Sefior Capitán general de 8Dvilla y Granada. .
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiaiamiento
de haber provisional que se hizo al segundo teniente de In-
fanteria. D. Manuel Caballero Martín, al concederle el re -
tiro para Córdoba, según .real orden de 10 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 129); aaign ándole los 88 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 143 pesetas mensuales, que por
SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos aftoso
BanSebastián 23 de agosto de 1897.
Señor Capitán General de Cata.luña.
Señores PreBide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de Oa-
rabineros D. Gregorio Tralloro López, al concederle el retiro
para B3.rcelona, según real orden de 28 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 118); aslgnándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
. AZCÁ'aRAGA
Señor Capit án general de Cataluña. '
Señor Prel!lidente del Cona'ejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Señor Capitán general de ValoEcia.
B{jñor Presidente del Conl&jo Snpremo de ~uerra y Marina.
céntimos del sueldo de 2.° teniente, ó sean 48'75 pesetas
al mes, que por sus años de servicio y de efectividad en su
empleo le corresponden; debiendo aat isfac érsele dicha canti-
dad por la Delegación de Hacienda de Murcia, y por mano
de su hermana D.S. Antonia Fernández Alemán, previa li-
quidación y deducción del mayor haber que haya podido
percibir desde la fecha de BU baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
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instancia promovída por el comandante ,.de Infantería Don
Juan Calvo Altura, en súplica de retiró o"óon' residencia en
Barcel ona, mantíestando haberle antíolpado dicha .grueia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de oV. E.;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja oen el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiropara dicha ca-
pital, y abonándosele, por la Delegación-de Hacienda de la
misma, el sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, In-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acero
ca de los derechos pasivos que en deñnítíva le correspondan,
á cuyo efecto con Esta fecha se le remite la instancia de refe: "
rencía. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastlán 23 de agosto de 1897•
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cllha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera reg ión.
Excmo. Sr.: En vlsta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de junio próximo pasado, acompañan- o
do duplicada propuesta de retiro forzoso por edad, á favor
del primer teniente de la Guardia Civil D. Ignacio Santos
Sastre, participando haberle antloipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea baja en el cuerpo á que
perteneee por fin del presente mes, expidléndosele su reti-
ro para Zamora, y abonándosela, por la Delegación de Ha-
cienda de la misma, el sueldo provlsional de 135 pesetas
mensuales, más .un tercio de esta cantidad; ó sean 45 pe-
setas, también mensuales, en concepto de bonificación, que
se le satisfarán por laa cajas de esa isla interin el Consejo
Supremo de 'buerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que en defínitíva le correspondan, á ouyo efec·
to con esta fecha se le remite la propuesta de referencia.
Pe real orden lo digo á V, E', para ' su óonoeímíento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. San
Bebastién 23 desgasto, de 1~~7. . "" "o - .
AZCÁRRAGA o
Señor Capitán general de la .iala. de Cuba, ·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina o
y Oapitán general de la séptima región.
--Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Minísterío en 30 de mayo próximo pasado, cursando instan.
cía promovida por el subinspector médico de segunda clase
del Cuerpo de "Sanidad Militar D. Felipe Ovilo Cmales, en
súplica de retiro con residencia en Madrid, maniíestandn
haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Bsino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto,
que el interesado sea baja en el cuerpo á que pertenece,
expídiéndosele el retiro para Madrld, y abonándnsele, por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, el sueldo provi-
sional de 562'50 pesetas mensuales,ó sean los 90 céntimos
del sueldo del empleo inmediato que disfruta desde hace
más de 2 años, más un tercio de esta cantidad, ó sean 187'50
pesetas, tambi én mensuales, que se le satisfaran por las ca-
jas de esa isla, en concepto de bonificación, é interin elCon-
sejo Supremo o"de Guerra y Marina informa acerca de los ,
derechos 'pasivos que en deñnítíva le correspondan, á cuyo
efecto con esta. fecha se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Conse.jo Sapremo de Guerra y Marina
y Oapítán general de la primera región.
_40 _
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7." SEOOIÓN
Circula», Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo:
expuesto por el Ordenador de pagos de Guerra en escrito
de 10 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien re-
solver que la regla 2.a de la real orden de 21 de mayo de
1896 (C. L. núm. 126), se entienda aclarada en el sentido de
que, 'en los dos meses que en situación de licencia con goce
de sueldo entero permanecen en la Península lOR jefes y
oficiales destinados á los distritos de Ultramar, que por ha '
llarse enfermos no pueden incorporarse al de su destino, se
les acredite dicho sueldo por la nómina de expectantes á em-
barco de la región en que residan y con cargo al presupues-
to de la Península, como tiene lugar con los correspondíen-
tes durante la expectación de embarco, á todos los destina-
.dos á Ultramar; siendo asimismo la voluntad de S. M., ,;
que lo dispuesto en esta aclaración se aplique á cuantos ca-
ses hayan ocurrido de quedar los jefes y oñcíales compren-
dídos en dicha regla desde la fecha de la referida real orden . :
De loa de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y o
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoe; -
San Sebastián 23 de agoatcde 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior ••• '"
•••
la. a S!lCOlÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneís que V~ E. cursó ~ ;.
este Ministerio en 19 de julio último, promovida por el co-.
,,
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sex&1\ región y de las is-
las Baleares, Cuba y Filipinas.
AZOÁRRAGA
--~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beüor Capitán general de la isla do Cuba.
de IufanterlaD.JlUn' Bl~riosMonl'eIl1,quetíene su destino
en el ejército de Cuba:. ,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos: Dlos guarde á V. E. muchos años. San
SebastiárÍ 23 de agosto de 1897.
. Excmo, Br.: Como comprendidos en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y real orden de 16 del actual (D. O. núm. 182), y en
virtud de lo dispuesto en la de 7 de énero último (C.L. nú-
mero 3), el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á los once médicos
mayores del cuerpo de Sanidad Militar contenidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Laeiano Carrallza
de Diego y termina con D. Francisco Llorca López, el abono
del sueldo del empleo superior que á cada uno eala misma
se le señala y que deberán percibir desde 1.° del corriente
mes.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díosguarde á V. E. muchos años. SlU
Sabastián 23 de agosto de 1897.
2~:ligosto 189'
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Excmo. Sr.: Como comprendido en la ley de 15 de ju.
lío de 1891 y real orden de 27 del mismo mes de 1892
(O. L. núms. 265 y 239), el ReyIq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono de la gratificación correspondiente á los dos años de
efectividad en el empleo de primer teniente, desde 1.0 de
septiembre de 1894, en que cumplió dicho plazo, hasta fin
del mes anterior al en que se le haya acreditado el sueldo
de su actual empleo, al capitán de la escala activa del arma
mandante'de ese instituto D, Mariau.o ~~ñol J Oarameló, en ¡
súplica de que se le declare mayor antigüedad en el derecho
á percibir el sueldo de teniente coronel de Infantería que
disfruta desde 1.0 de febrero de 1896, y le fué concedido por
real orden de 28 de marzo siguiente (D. O. núm. 71), como
comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, el R~y (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el abono del expresado sueldo, tenga Jugar
desde 1.0 de diciembre de 1895, fecha desde la cual le ca,
rresponde en virtud de lo dispuesto en reales órdenes de
22de abril del mismo año y 7 de enero y 23 de febrero del
actual (C. L. núms. 118, 3 Y47), .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ban Bebastián 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relcloi6n gue se cita
GrauoI ])CHtiUO Ó sítuuclón uctual sueiuo que se Ios eou-ceüo
------'--1-------1-----------1--------------1-------
Subinspector de
segunda.. • • • .• Médico mayor •••
II~em : . . . • • • •. Otro .••••....••.aem Otro .•••••.•• _•.
» Otro .
:t Otro , •.••.••.
Id ) Otro, ••.••..••..
em de 2.a Otro ..
) Otro ...••...•..•
) Otro .
» Otro ..
:t Otro •.•.••.•..•.
-
O. Lueíano Carranza. de Diego Reemplazo, en viaje para la penín-¡
sula. . . • . . . • • • . . . . . . • . . • . . • • •• El de .subíspeetor
» José Valledor Martía...... ldero........................... de La
» José R .bles Robles .•••.•• Cuba •••••••••.....•• '.•.•..•• " •
) Poneiano Sariñena Ramón. Idem •.•.•..........••..•... , •...
) Luis Hernándes Rubia.•• , Idem •••.•.•..••..•.........••..
» Juan Benedid Borao , • • • •. ldem •......•..•••••.•....••••..
» Cecilia Martínez Gonzálea.. Idem... . ...•.••.....••..•••... El de subinspector
:t Vicente Anievas López Filipinas _ de 2.a
:t Elenterio Ferán Merino •.. Hospital Palma de Mellorea .
) Felipe Ruiz Castillo ..•••. Idem Santander (comisión) .••.....
:1> Francisco Lloros López .•. Filipinas .•.••••..••.••..••......
, I
r ..
•••
AZOÁ:&RAGA ,AzCÁRRAGA
San Sebastián 23 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: Como co~prendidos en los beneficios del
art, 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
p~z y en reales órdenes de 19 de junio y 8 de julio últimos~ . O-:núms. 135 y 152), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
1le la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
tOs ~édicos mayor y primero del Cuerpo de Sanidad Mili·
¡r, con destino en Cuba, D. José Za'pico Alvarez y D. Benitorh~t Colomer, el abono del sueldo dei empleo superior in.
medIato, desde 1.0 de junio y 1.0 de julio citados, respeotí-
lamente.
d Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
se~lls efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. San
b astián 23 de agosto de 1897.
Se-
nOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oa 'tá .pi n general de la Isla de Cuba.
AZCÁllRAGA
:Wxcmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
art. 3. o transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz, así corno en reales órdenes de 5 y 10 de julio de
1895 (D. O. núms, 151 y 155) Y16 del mes actual (D. O. nú-
mero 182), y en virtud de lo dispuesto en la d,e' 7 de enero
último (C. Lvnüm. 3), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tsnído á bien conceder al
veterlnarío mayor, 'con destino enCuba, D. Domingo Riu
Anmar, el abono del sueldo del empleo supsrícr inmediato
desde 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su eonnclmíento y
demás efectos. Díos.guárde á V. E. muchos años .. San
Sebastiáu 2&de agosto de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
I
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Excmo. Sr.: Oomo comprendido en los beneficios del
articulo 3.0 transitorio del reglamento de asoensos en tiem-
po de paz, y en real orden de 16 del actual (D. O. número
182), y en virtud de lo dispuesto en las de 7 de enero y 23
de febrero último (O. L. núms. 3 y 47), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo de veterinario mayor, desde
1.o del corriente mes, al veterinario 1.0 graduado, 2.0 efec-
tivo, D. Dcmingo Pascual y Badía, que presta sus servicios
en el ejército de Ouba, .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 23 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
-....
UNIFORMES Y VESTUARIO
S•a SBOOIÓlf
Oit·cular. Excmo. Br.: En vista de la comunicación
que el Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura
dirigió aeste Ministerio con fecha 23 de diciembre último,
participando, para la resolución que se estime proceden-
te, que al practicarse por el regimiento Húsares de Pavía la
reclamación 'de la tercera parte de la gratificación de prime.
ra puesta de vestuario, con arreglo á la real orden de 27 de
agosto de 1896 (C. L. núm. 202:, la Intervención general
de Guerra ha deducido la correspondiente á siete sargentos;
fundándose para ello en que los individuos de dicha clase
no se hallan comprendidos en la citada real orden; y te-
niendo en cuenta que por el arto 161 del reglamento de con-
tabilidad vigente, están los cuerpos obligados á facilitar alos
sargentos las prendas de paño de primera puesta que en el
mismo se mencionan, únicas á que tienen derecho cuando
por el tiempo de su duración les corresponda, siendo las de-
más de su cuenta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenté del Reino, ha tenido abien dealarar que la de-
ducción del importe de la tercera parte de la gratíñcaoión
de primera puesta correspondiente á los siete sargentos
mencionados, hecha por la Intervención general de Guerra
al regimiento Húsares de Pavía, se halla justificada por no
comprender á dicha clase lo dispuesto en la referí la real
orden de 27 de agosto de 1896.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
S811 Bebastíán 23 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor....
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Secoiones de este 14:inisterio
y de lIS Direooiones generales
LICENCIAS
9.11 ISJlOOIÓIl'
En vista de la instancia promovída por el alumno de esa
Academi~. Eduardo Marquoric y Rulz·Delgado, y del certl-
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ñcado facultativo que la acompaña, he concedido dos meses
de licencia por enfermo al referido alumno, para Salamanca
y Liérganes (Santander).
Dios guarda á V. S. muchos años. Madrid 23 de agosto
de 1897.
El Jefe de l o. Sección,
Endque d6 O,·O ZCO
Bsñor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Beñores Capitanes generales de la soxta y séptima
regiones .:
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Domingo Grañón y Soler, y del certificado
médico que acompaña, le he concedido un mes de licencia
por enfermo para Maquinenza(Zaragola).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de sgoe-
to de 1897.
El Jefe dala Sección,
Em'ique de Orozco'
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo;!. Señores Ospítanes generales de la primera y quinta
regiones. .
-..
PENSIONES
9.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Oon arreglo á la legislación vigente, he
tenido tí bien conceder la pensión de 2 pesetas diarias, abo-
nables desde 1. o de julio próximo pasado, tl. los alumnos de
esa. Academia D. Conrado Gatalá Llev.ot y D. Fólix.Holnández
Heredia.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrl,123 de agosto
de 1897.
El Jefe de lo. Sección ,
Endque de OI'OZCO
Señor Director de la Academia de Infotntería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... ",_.
VAGANTES
3.- SEOa16lf ,
Existiendo vacante la plaza de músico mayor del regi-
miento regional de Baleares núm. 1, Y debiendo proveerse
con .arreglo á las disposiciones contenidas en la real orden
de 20 de abril de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes qne,
reuniendo las condíoíones que en Ía misma se exigen, de-
seen tomar parte en los ejercicios de oposición que pllra
cubrirla han de verificarse el día 20 de septiembre próximo
en el punto donde se encuentra dicho cuerpo, lo solicitarA~
del jefa del mismo; debiendo tener presente para la adIXIl'
5i60, lo prevenido en la real orden de 17 de noviembre de
1892 (C. L. núm. 371).
:Madrid 24 de agosto de 1897.
J1Jl Jete uo 10. Sección,
Enrique Oortd8
---~-_..:.-_--------------
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